





















la denominada  cuarta  transformación del presidente López Obrador  son  enormes,  y parte 
fundamental de cumplir con transformar a la sociedad mexicana pasa por fortalecer de ma‐
nera decidida a la educación, particularmente la superior, a la cual actualmente sólo ingresa 



































millonarias,  tal  es  el  caso  de  la  industria  aeronáutica  y  automotriz  que  ha  vivido  un  boom  en 
México durante los últimos años, a causa de la mano de obra relativamente barata y a que se cuen‐

















































































cionado, nos ocuparemos de uno de  los sectores  fundamentales de  las universidades, es decir  la 
investigación. A continuación se presenta la tabla número dos, dentro de la cual se propone desta‐
car  la  importancia que se  le brinda a dicho rubro en cada país, mediante  la comparación de un 
indicador que resulta de dividir el gasto total en investigación entre el total de los bienes y servi‐
cios producidos dentro del territorio de cada país, con el  fin de entender  la  importancia relativa 













































rior a  la cuarta parte de  los 203,000 que ocupa España con menos de  la mitad de población1. El 







Sumando a  la escasa  inversión en  investigación, encontramos que, en el  indicador de matrícula 















País  1998  2002  2006  2010  Incre‐
mento 
1998‐2010 
Argentina  46  62  67  75  +29 
Chile  35  41  47  66  +31 
Colombia  23  25  32  39  +16 
España  54  62  68  78  +24 
Estados Unidos  71  79  83  95  +24 
México  17  22  25  29  +12 



















cual  se plasma el avance global de un  indicador empleado a nivel  internacional conocido como 
cobertura bruta, en la cual se toma como referencia la población total de un segmento de pobla‐











































































































































































do, para  lograrlo, se analiza  la evolución de  la  licenciatura universitaria y Normal por tipo de  fi‐
nanciamiento. Por consiguiente, se presenta la gráfica número 3, en la cual se plasman las varia‐
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lado,  las normales de control estatal que representan  la mayor parte de  la matrícula, pasaron de 
103 mil a 73 mil en el periodo de referencia, es decir, una disminución de 30 mil estudiantes, que 










































































‐ Federal 308, 319, 332, 334, 339, 346, 354, 361, 366, 385, 397, 414, 423, 440, 460, 476, 484,
‐ Estatal 120, 149, 173, 197, 214, 233, 254, 279, 359, 410, 456, 508, 540, 609, 660, 695, 716,
‐ Particular 577, 620, 648, 662, 683, 717, 748, 767, 787, 804, 850, 875, 901, 899, 932, 974, 1 023





































infraestructura material y académica,  fortalecer  sus  finanzas,  rediseñar paradigmas  curriculares, 
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